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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini
muka surat yang bercetak sebelum anda memu'lakan
mengandungi 17peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan sahaia.
Jawab Soalan No. 1. dan DUA soalan lain.
Semua jawapan hendaklah mempunyai ni lai kesahihan
mudah d'ifahami.
Soalan 1
Baca dengan te'l iti laporan penyelidikan
ri ngkas dan padat jawabl ah soa'lan-soa'lan
disediakan diakhir 'laporan 'ini.
yang tinggi dan
di bawah ini. Secara(a) hingga (o) yang
Keberkesanan Pengajaran Pembel aiaran
Bagi Murid di sekolah-sekolah Pi I ihan
Projek SiPPTaR
di Luar Bandar
Penqenal an
Projek Sistem-Sistem Pengajaran Terancang Luar Bandar (SiPPTaR)
merupakan satu projek yang mengkaji dan mengembangkan strategi
dan teknik pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah rendahluar bandar. Projek ini cuba meningkatkan lagi pencapaian murid-
murid dengan merancangkan satu rangkaian sistem pengaiaran danpembelajaran yang terdi ri daripada t'iga pendekatan iaitu:
Pengajaran Terancang ( PT ) Pembe'lajaran mel al ui Modul ( PM ) dan
Pembelajaran Rakan Sebaya (PRS).
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Tu.i uan
Tujuan laporan ini 'ialah untuk membuat satu tiniauan awa'l si rip"ita*a ujian formatif untuk menilai pencapa'ian murid-murid pada
setengah Lahun yang pertama (Januari 1980 hingga Jun 1980)
terhadap murid-murid dariah 1, di sekolah-sekolah rendah
kebangsaan luar bandar yang terpil'ih dan yang mengikuti program
Si PPT;R dengan menggunakan pendekatan pengaiaran terancang 
'pembelajaran menerusi modul dan rakan sebaya' Hipotesis kosong
baei p6ny.'l 'idikan ini cuba meramalkan terdapatnya murid-muridOaijafr' 1 dari sekol ah-seko'lah pi I i han di 'luar bandar yang
m"n6i kuti pelajaran menerusi pengaiaran terancang mendapat
penlapai an yang- ti dak mempunya t beza yang si gni f i kan berbandi ng
b.ng"h murib=murid yang mengikuti pengajaran secara "tradisi "
dalam mata pelaiaran-mata pelaiaran Bahasa Malaysia, BahasaInggeris, Sa'ins Awa'lan dan Ilmu Hisab pada tingkat paras
'keerti an' < 0.05 .
Samoe l
Seramai Zg1 orang murid-murid darjah satu dari 10 buah kelas (dua
kelas bagi tiap-tiap satu sekolah) di 5 buah sekolah rendah
keangsaan di luar bandar telah dipi l ih untuk mengamb'i I bahagian
untu[ menjalankan projek ini. Bilangan murid-murid bagi kumpulanpercubaan i al ah 137 orang ( 66 perempuan ) dan dari kumpu'lan
terkawal pada ialah 94 orang (50 perempuan).
Kesemua murid-murid sekolah yang d'iuj'i mempunyai latarbelakang
yang hampir sama. Seramai 14 orang guru terlatih telah mengambil
-Oa6ieian 
untuk mengajar murid-murid tersebut dan kebanyakan dari
mereia tidak tinggal di kawasan yang berdekatan dengan sekolah
tempat mereka mengiiar. Lapan orang guru tersebut mengajar di
sekolah-seko'lah percubaan. Kesemua guru-guru sekolah percubaandiberikan seminggu orientasi bertujuan untuk mendekatkan dan
membiasakan guru:guru tersebut kepada cara-cara menggunakan
bahan-bahan Proiek SiPPTaR sebelum percubaan diialankan.
Bahan Pendedahan
Bahan yang d'igunakan o'leh guru-guru percubaan untuk mengaiar
i a'lah Fengajaran Terancang ( PPT ) dan a'lat-al at pengaiaran yang
disediakan oleh Projek. Tiap-tiap Panduan Pengaiaran Terancang
mengandungi Objektif Pelajaran dan beberapa Obiektif Pembolehan.
Kebinyakan Oaripada PPT yang disediakan mengandung'i penilaian di
akhir tiap-tiap bOjektif Pembolehan. Masa yang ditentukan untuk
menghabis'nan pengijaran seperti yang ditul'iskan di PPT ialah 30
minit. Walau Oagaimanapun guru-guru bolehlah menyambungkan
pe1ajaran yang tidak dapat dihabiskan daiam masa (30 minit) itu.
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pada masa yang berikutnya mengikut iadual waktu biasa. Tiap-tiap
br.u OiXehlndiXi mencatitkan segala kesalahan dan ketidaksesuaian
iung terdapat dari segi penggunaan atau lain-lain hal yangleilapat di da'lam tiap-tiap PPT untuk disemak semula bagi
kegunaan percubaan pada tahun-tahun yang akan datang.
Ti ap-ti ap ppT di tu1 'is dengan tel i ti dan di sunt'ing sebanyak dua
ka'l! supaya kesal ahan-kesal ahan yang jel as 1a9.1 nyata dapat
diatasi. penulis-penulis telah pun diberikan beberapa bengkelpenulisan sebelum mereka menulis.
penul isan di laksanakan berdasarkan semua aspek seperti dalam
bidang psikologi terutama sekal i d'lam b'idang 'behavioural 
"
. deveiopmental ' I 'creati vi ty' da'lam pembe'lajaran; strategi dan
tekni k penyoai an dan berbagai-bagai strategi dan tekni kpengajaran iain yang dianggap iarang-jarang sekali dilakukan di
set<otih-sekolah yang mengamalkan cara "trad'isional ".
Kesemua isi-isi pelajaran yang diberikan adalah berdasarkan
tajuk-tajuk yang .d'isediakan o'leh Kementerian Pelajaran' Yang
beibeza - franyltafr dari segi susunan tiap-tiap taiuk, konsep
ataupun kemahi ran yang d'isenarai kan dalam Sukatan Pelaiaran.Jumlah ppT yang digunafan guru-guru sebelum uiian pencapaian
dilakukan ialah iebanyak 614 bagi semua mata pelaiaran.
Alat Ukur
pengukuran yang digunakan ialah uiian Piawaian Proiek SiPPTaR
i ai [,u U j i an p6ncapi'i an Pertengahan Tahun yang d i sed i akan o] eh
kakitangan projek. Tidak ada uj'ian kebolehan-kepercayaan dan
kesahihin dilakukan terhadap ujian-ujian kerana tujuan peringkat
awal ujian formatif ini 'ialah untuk menguii perkara tersebut'
Desain Ka.iian
Ada dua jenis pengaiaran yang diuji 'iaitu pengaiaran terancang di
mana guru menggunakan kertas panduan atau risalah panduanpengajiran yana disusun dan dirancang oleh pihak Proiek. Yang
i"gT satu iifai pengaiaran yang dibuat secara "tradisional" di
mana keseluruhan pengijaran dijalankan dengan menggunakan kaedahbuku teks, syarahan atau I ai n- l a'in kaedah yang bi asa di amal kan
oleh guru tradisiona'l .
Dal am percubaan 'ini 'Uj i an Pencapa'ian Proiek Si PPTaR' di iadi kanpembolehubah bersandar dan PPT meniadi pembolehubah tak
bersandar. Tiap-t'iap guru yang mengajar dengan mengikuti PPT
i ai tu guru-guru di sekol ah percubaan di beri kan kertas atau
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risalah partduan pengajaran terancang bagi keempat-empat matapelajaran 'iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains Awa'landan Ilmu Hisab. Mereka dikehendaki membaca dan memahami isi
kandungan tiap-tiap PPT sebelum mereka memulakan pengaiaran.
Mereka dikehendak'i juga mengumpulkan dan menyediakan bahan-bahanyang hendak d'igunakan sebe'lum mengajar. Hampi r semua dari padaguru-guru yang sama juga mengajar mata pelaiaran lain dengan
menggunakan PPT kedua kecual i bag'i mata pel aiaran Ugama.
Tetapi ujian pencapa'ian hanya dibuat untuk mata pelajaran Bahasa
Malaysia, Bahasa fnggeris, Sains Awalan dan Ilmu Hisab. Pada
peri ngkat awal kegi atan percubaan i ni , pegawa'i Proiek membuatbeberapa lawatan untuk menyel ia dan mengatasi masalah yang
timbu'l daripada usaha perlaksanaan.
Tujuan asas Projek ini ialah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya
85% penguasaan pembelajaran (mastery learning) bagi tiap-t'iappelajaran yang disediakan. Jika djdapati seseorang murid itu
tidak dapat menguasainya, guru hendaklah mengulangi pelajaran
tersebut dengan menggunakan contoh-contoh yang berlainan atau
kemungkinan teknik-teknik baru. Jika sesuatu teknik baru telah
digunakan oleh guru maka perkara tersebut hendaklah dilaporkan
kepada pihak Projek supaya PPT tersebut dapat diubahsuaikan
dengan tekn'ik yang baru 'itt..
Keoutusan
Purata pencapaian bagi kumpulan percubaan dan kumpulan terkawal
bagi tiap-tiap mata pe1ajaran dapat di'l ihat daripada Jadual III.
Daripada jadual tersebut dapat kita perhatikan keputusan
hipotesis kosong berkenaan terhadap penggunaan pendekatan
pengajaran terancang dan pengaiaran secara "Konvens'ional ".
Hasil daripada Penganalisaan varians menunjukkan adanya perbezaanperselisihan di antara markat purata pencapaian murid-murid di
sekolah-seko'lah percubaan dengan murid-murid di sekolah-sekolah
kawalan. Pencapaian purata bagi murid-murid sekolah percubaan
lebi h ti nggi dari pada muri d-muri d di sekol ah terkawal bagi
keempat-empat mata pelajaran seperti yang dapat dilihat dalam
Jadual I.
Jadua'l II menunjukkan profai 1 keputusan pencapaian yang
menunjukkan adanya perselisihan yang besar bagi mata pelaiaranSains dan d'i ikuti dengan Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris.
Manakala perse'lisihan beza antara purata markat pencapaian bagi
Bahasa Ma'laysia adalah yang terkeci I seka'l i. Penganal isaan
varian 
.menunjukkan Pengajaran Terancang yang digunakan bagi
mengajar mata pelajaran Sains Awalan memberi keertian pada aras
<.01 dengan jumlah 229 darjah kebebasan. Ini menunjukkan adanya
sel i s'ih yang cukup besar yang ti dak dapat di ragu- ragukan I agi
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terhadap kebetulannya. Ini juga bermakna kita hanya membuat
satu atau kurang daripada satu kesalahan sahaja j'ika sekiranyapercubaan ini diulang sebanyak seratus kal i lagi di sekolah-
sekolah 'luar bandar yang mempunyai latar belakang yang sama,
Wa1 aupun mata pel ajaran Bahasa Inggeri s ti dak si gni fi kanpada aras P < 0.01 tetapi j i ka aras keerti an ituditinggikan kepada P < 0.11 (yang mana jarang sekali dilakukan)kita masih mendapat keputusan yang pos'itif terhadap penggunaanpengajaran terancang. Walaupun purata pencapaibn murid-murid yang
mendapat pengajaran terancang bagi mata pelajaran BahasaMalaysia, Bahasa Inggeris dan I'lmu Hisab melebihi markat puratapencapaian murid-murid yang menggunakan pengajaran conventional
tetapikesannyatidakdapatmempero1ehit'ingkatkepercayaan<
0.05 pada ni lai T yang berbeza-beza (seperti da'lam I ) dengan
229 darjah kebebasan.
Perbi ncanoan
Percubaan 'ini menunjukkan mata pelajaran Sains mencapai keputusanyang pal ing baik dan signif ikan (ada keertian) berband'ing dengan
mata pelajaran Hisab, Bahasa Inggeris dan Bahasa Ma'laysia. Ada
dua sebab kemungkinan kenapa pencapaian ini'lebih tinggi daripada
mata pelajaran yang'lain. Pertama, ialah disebabkan murid-murid
telah pun diberikan ujian yang lain iaitu ujian blok seminggu
sebelum ujian ini diadakan. Separuh daripada tajuk d'i ujian blokjuga dimasukkan ke dalam ujian pencapaian. Dengan sebab yang
demikian kesan ujian blok tersebut bo'leh jadi dapat membantu atau
mempengaruhi,
kecapa'ian,
meninggikan 'lagi pencapaian murid di ujianYang kedua, sebel um uj i an i ni di I aksanakan
kemungkinan kebolehpercayaan ujian tersebut dengan secara t'idak
langsung tidak mencapa'i 0.67 dari segi 'indeks diskriminasi'(pembezaan). Manakala indeks kesukarannya mata pelajaran yanglain dengan secara tidak langsung dengan sendirinya sah dan bolehdipercayai. Wa'lau bagaimanapun oleh kerana percubaan ini ialahpercubaan tahap permulaan dalam proses penilaian formatif danjuga bertujuan untuk menilai kesahihan dan kebolehpercayaan ujian
tersebut maka keputusan penganal i saan buti r sedang di usahakan
untuk mendapatkan kesahihan dan kebolehpercayaan ujian tersebut
dan nilai-nilai yang berkaitan dengan indeks kesukaran dan indeksdiskriminasi bagi kajian ditahap yang berikutnya.
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Keerti an Kecapa'ian Muri d-Muri d Sekol ah
PPT dan yang l4engikuti Pengaiaran 'invensional '
i*u.iJ-v.ng il,tart<at lsisihan lNilai lDarJah lKebarangKalran iKeldiuji. lprr"iu i piawai i r it<eUeUasan l2 - huJuns !f i
137 68. 307
r lB.i1angan I i I i i,.,1 .---,--rr^-i"l:
I r ngka'l ian I Kesi
Bahasa Malaysia
56. 41 7Pengaiaran
Terancang
Pengaiaran
Konvens i onal 94 65. 457 25.857 iI
I
I
I
I
I
41 .7 44
1 8. 454
0.46
0. 46
229
229
0. 648
0. 648
0.220
0.220
0.000
t.s
t.s
Bahasa Inggeris
Pengajaran
Terancang
I
I
I
I
{ a? |lJt I
I
t
I
t
e4i
I
I
t
I
I
I
I
. A' IlJt I
I
I
I
67.496
82. 307
56.075
60. 308
91 .829
1.23
1.23
229
229Pengajaran
Konvens i onal
I
61 .851 i
I
------- |
I
I
I
I
Sains Awa'lan
Pengajaran
Te rancan9.
4.01 229Pengaiaran
Konvensional 94
IlmuHisab i r Illl
Pengaiaran i i i
Terancang. i 137 I 73'701 1 57 '514ll
llli lo.e3i 22e i 0.355Pengajarnlrrr
koni"n.ionur i g+ i 68'032i 17'531 i
Petuniuk: t.s. = tidak slgnifikan
s. = s'ignifikan
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bagi Murid-murid Sekolah Percubaan
Empat Matapelajaran Utama
Peratus
Pencapai an
90
BO
70-
60
50
Pencueaax
TERI(Au/,l'U
-?--------I----- ;---------;--------=iBahasar' Bahasa j sa i ns r' r 'l mu /1'
Ma'lays'ia Inggeris Awalan Hisab
Mata Pelajaran
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Satu perkara lagi yang menyebabkan keputusan in'i berbeza dari
segi signifikan ialah disebabkan beberapa faktor yang tidak
terkawa'l . Sal ah sebuah dari pada seko'lah percubaan tersebut
mempunyai beberapa masalah di peringkat awal percubaan ini.
Sebanyak ti ga pertukaran guru yang mengajar d'i ke'las tersebutdilakukan dan di akhir-akhir percubaan tahap permulaan ini guru
tersebut juga terpaksa mengi kuti kursus pada ti ap-t'iap hali
Jumaat.
Seba'l iknya pula pihak Projek haruslah mempertimbangkan untuk
memperbaiki lagi ni la'i PPT yang dikeluarkan.
Walau bagaimanapun amat terlalu awa'l bagi pihak Proiek meramalkan
sebab-sebab terhasilnya keputusan demikian. Seperti yang tersedia
mak'lum guru-guru dan murid-murid yang mengambil bahagian dalampercubaan ini mengambi'l masa yang agak panjang untuk membiasakan
menggunakan sistem yang baru diperkenalkan in'i .
Cadansan dan Impl Lkasi
Oleh kerana kai ian in'i mempunyai populasi yang tidak seimbangyakni terhadap kepada 4 kelas yang meng'ikut'i pengaiaran
'konvensiona'l dan 6 kel as yang mengi kuti pengaiaran terancang 
'data-data yang d'itunj ukkan hendak'lah d i pandang dan di tafsi rkan
dengan t eb'ifr berhat j -hati . Sudah semesti 'lah kai i an-kai i an
seterusnya amat perlu dijalankan kepada lebih ramai lagi bi langanpopulasi untuk mendapat kepastian sama ada pengaiaran terancang
itu 'lebih berjaya untuk mendapat kepastian sama ada pengajaran
terancang itu 'lebih berjaya untuk meninggikan pencapaian murid-
murid, ihususnya di 'luar bandar. J'ika sekiranya pendapat ini
benar dalam kaiian-kajian Proiek SiPPTar yang akan datang maka
sudah tentulah imp]ikasinya nanti amat berguna kepada kita bagi
men"inggikan lagi taraf pencapa'ian kognitif kanak-kanak sekolah di
1 uar bandar.
Berdasarkan laporan di atas jawab'lah semua soalan-soalan yang
ber i kut :
a) Kenalpasti kenyataan masa'lah bagi kaiian ini
semu'l a kenyataan masal ah bag i kai 'i an 'i n i
Tul i skan
b) Apakah pembolehubah-pembolehubah tak bersandar yang
d i senarai kan da] am kai i an i n'i ?
c) Namakan pembolehubah-pembolehubah bersandar dalam kaiian ini.
d ) Senarai kan kemungki nan pembol ehubah-pembol ehubah ekstranus(luaran) yang boleh mempengaruhi keputusan.
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mempengaruhi
definisi bagibersandar dan
bersandar
Hurai kan
f) Bagaimanakah penul is kaj ian in'i mengoperasikanpembo'lehubah-pembolehubah tak bersandar,
mence I ah?
g) Bagaimanakah tiap-tiap satu daripada pembolehbahdan ti dak bersandar di ukur atau di mani pul asi ?
baga'imana tiap-tiap satu diukur atau dimanipulasi.
1)
h ) Sejauhmanakah al atukur yang di gunakan sahi h dan boleh
di percaya'i?
i ) Lakarkan rekabentuk kajian 'ini,
j ) Bagaimana pengkaji mengawal pemi I ihan yang pincang (bias),pengaruh persejarahan dan nyatakan jenis-jenis kepincangan(b'ias) yang iain yang mungkin mempengaruhi keputusan kajian.
k) Huraikan populasi sasaran kaj'ian ini supaya keputusannyadapat di general i sasi kan. Tu'l i skan semul a general i sasidapatan kaj 'i an i n i .
Adakah ujian statistik digunakan. Nyatakan jenisnya dankenapa ia dip'i 1ih? Jika anda dapat menjalankan kajian ini
apakah jen'is statistik yang anda akan gunakan? Kenapa?
Secara ringkas, jelaskan dapatan-dapatan kajian ini.
Hura'ikan rumusan yang dapat di peti k dari l aporan 'ini dan
cadangan-cadangan yang disenaraikan berdasarkan rumusan yangdiperolehi.
o) J i ka anda berpel uang untuk menjalankan kaj ian yang samabagaimanakah anda menyediakan rekabentuk kajian anda supaya
anda dapat mengekalkan ketidaksah'ihan da'laman dan luaran atau
baga'imanakah prinsip'MAXMTNCON' dapat memperbaiki kajian
anda 
( 40 markah )
m)
n)
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Soalan 2
a) Lihat dan amati rajah mode'l Pengkonsepsian Penyel idikan
Pendidikan yang dised'iakan d'i bawah ini.
Xodel Pengkonsepsian Penyel idillan Pendidikan
Set I : Pembo lehuhah-Pembol ehubah
Set 2 : Pembolehuhalr-pentbolehubah
t 3: Pembolehubah-
Dembolehubah.
Sosio - Budaya
Rumah
Sekolah
Bahan-bahan
Pengajaran
Pembela jaran.
Kurikulum
Hasil Pembela jaran
Pencapaian
Kemajuan
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Cari persamaan dan perbezaan penkonsepsian model ini dengan model
yang dicipta o'leh Armstrong, 'iaitu model yang dibincangkan dalam
tutorial kelas. Buatkan huraian persamaan dan perbezaan dengan
memberi contoh-contoh yang' sesuai untuk kegunaan penyel idikan
dal am bi I i k darjah. Dapatkan satu desai n kaj i an ( rekabentuk
kajian) yang boleh digunakan bagi penyelidikan bilik darjah
daripada mode'l tersebut dengan mengagih-agihkan pembolehubah-
pembolehubah yang ada untuk kajian yang berikut:
'i ) Kajian tinjauan
i i ) Kaj i an korel as'i
'i i 'i ) Kaj i an ex-post-f otoiv) Kajian spera-eksprium
v) Kajian Sejarah Pendidikan
vi ) Kajian fenomenologi
vi i ) Kaj i an hermeusti k
Jawapan bagi i ) hingga vii ) memadailah jika anda menu'l iskan lakaran
rekabentuk kajian sahaja.
b) Cipta atau bentuk satu rajah asli berdasarkan model-modelyang di atas, dan model-model Armstrong, Dunkin dan
Biddle, Hummond dan Stufflebeam (CIPP) dan model lain-1ainyang anda ketahui supaya hamp'i r kesemua fiembol ehubah-pembolehubah yang berkaitan pelajar dan pelajaran dapat
di gunakan untuk menja1ankan oenvel i di kan ti ndakan di bi I i k
darjah' (30 markah)
Soalan 3
Ada berbaga'i-bagai cara untuk mengukur sikap. Dua daripada
cara yang biasa digunakan ialah dengan menggunakan pengukuranprojektif dan pengukuran objektif.
i ) Huraikan dengan memberi contoh-contoh yang dapat
membezakan di antara pengukuran projektif dan pengukuran
objekti f.
i i ) Gunakan petunj uk-petunj uk ( i ndi cators )/si fat-si fat
seperti di bawah ini untuk membentuk beberapa 'item/soalan
untuk mendapatkan satu soa'lsel i di k bagi mengukur si kappelajar-pe'lajar terhadap Kurikulum Sekolah atau pun lain-
lain perkara yang berkaitan dengan pendidikan, Andadikehendaki menyediakan t'idak me'lebihi daripda 25 item
atau buti r-buti r soalan. 
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Ir r ! orang lain untuk
I i I sesuai dengan tuntutan
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Rumusan Definisi dan Petuniuk
untuk SetiaP Tema
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i No. ! Tema (Bidang) I Defin'isi I Indikator!=----*-- -------+- -----+---
I t. I Toleransi ! Perasaan menghargai i 1.1 Tidak berkewibaan.
tli i i menJalinkan hubungan i1.2 Mahu menerima pendapat orangr I i baik, I lain atau tidak memaksakanll| | I I kehendak Peribadi'
r t 
' : 1.3 Tidak mudah tersinggung.
r | 
' I 1 .4 Kesadiaan menjal in pertll I tanpa memandang berbagairrlllr'l I I zaan sepert.l agama, suku kaumt t | | dan Perbezaan latar belakangtll| | | | sosia'l .tll
i Z. I Tanggung jawab I Kesediaan menerima, i2.1 Berani menanggung resiko ataur r I melaksanakan tugas yangl berani mengakui kesalahan yI I | "'-'-"-r t id'iberikan kepadanya I dilakukannya.ll
r I i dalam tugas yang i2.2 Menye'lesaikan tugas sesuaillI i i diberikan mahupun yang I dengan rencana'I I lmeniadikankewaiibannYa.r I r 12.3 Menerima dan memillki tugasrllr | | | sesuaidengankemampuannya.tll
rtll rllll| , i i2.4 Kesediaan melakukan tugas demlI I I r--
, , I I kepentinganorangramai.
3. I Keterbukaan i Kesedjaan mendengarkan 13.1 Kesediaan mendengarkan
dan mempert'imbangkan I atau kr'ltlk orang lain.pendapat-pendapat I
penemuan bukti atau i3.2 Kesediaan mempertimbangkankritik yang re'levan I pendapat atau kritik orang la
dengan suatu pemasala-
han. 13.3 Kesediaan mengubah pendapatn
sendiri kerana pendapat orang
'lain di rasa lebih balk.
3.4 Kesediaan mengakui Penemuan
orang lain.
3.5 Kesediaan untuk menerima sara
saran orang]ain.
74
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i No. I Tema (Bidang) i Definisi i Indikator
Kesediaan mengkomuni kasi kan
pendapat atau penemuannya secara
'l i san atau tul i san.
Kesediaan untuk tidak mudah
tersi nggung mendengarkan pendapat
yang bebeza.
Kecenderungan untuk i4.1 Adanya usaha untuk mendahului
3.6
3.7
4. Inisiatif
Gemar be]ajar
berusaha secara aktif i
memberikan gagasan- I
gagasan atau t'indakan i4.2
baru guna memecahkan i
masalah-masalah yang i
memecahkan masal ah-masal ah.
Adanya usaha untuk memulai
menerapkan gagasan'gagasan yang
diperolehi dari tempat lain.
Adanya usaha untuk memulai
memperba'iki keadaan yang berlaku
berdasarkan gagasan baru,
Tidak percaya pada tahyul.
Senang pada hal-hal yang
mempunyai hubungan sebab aklbat.
T'idak 'lekas menerlma pendapat
orang 1ain.
d'ihadapi .
'ing'ln
i'lmu. 5.2 Suka bertanya.
5.3 Suka mengamati.
5.4 Tidak cepat puas hati.
I
I
14.3
I
I
I
I
5.
Kebiasaan untuk i 6.1
mehanggap'i sesuatu I
berdasarkan pem'ik'i ran. I 6. 2
6.3
b) Salah satu daripada cara-cara untuk mendapatkan maklumatberkaitan perkembangan kanak-kanak ialah dengan menggunakan
alat ukur ysng dinamakan 'kit' atau pukal. Huraikan salah
satu daribaOa kit yang anda tahu dan jelaskan bagaimana kit
tersebut di gunakan untuk pengukuran/pemerhat'ian. :
c) Ni lai dan betulkan soalsel idik ienis pemeringkatan yangdisertakan di bawah 'ini secara kualitat'if atau punberdasarkan pengalaman anda semasa menia'lani latihan
penye'l i di kan bagi proiek keperl uan kursus
...14/-
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ARAHAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Soa'lan 4
't4 (PLG 425)
Tandakan mengikut keutamaan pegawai-pegawai yang
mudah anda temui atau mudah berurusan dengannya.
1. untuk yang paling mudah2. untuk mudah3. agak sukar4. sukar5. pa] i ng sukar
Naib Canselor HEP
Dekan
Timbalan Dekan
Bendahari USM
Penggawa
Penolong Penggawa
Ketua Keran i Pusat Pengai 'i an
Ke ran i - Ke ran 'i Am
Juruta'ip
Pegawai -pegawai perpustakaan (30 markah)
a) Dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengan pendidikan
huraikan langkah-langkah untuk menyediakan
a) Persampelan berstrata.b) Persampelan berkelompok
"i Persam.pelan bertujuan.
Jadua'l yang disediakan di sebelah IJadual bagi soalan a(b)]
menunjukkan taburan penuntut-penuntut Ma'laysia di New
Engl and, Ameri ka Syari kat. Hurai kan cara-cara anda
meiyed i akan 5O% sampe'l dar i pada popu 1 as'i sasaran kai i an
seplrti yang tercatit d'i tiap-tiap negeri yang dituniukkan d'i
Jadual tersebut.
b)
7E
. . .15/_
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Jadual bagi Soalan 4(b)
Populasi Pelaiar-pelaiar Malaysia di New Eng1and.
Neger i /Uni versi ti Popul asi
CONNECTICUT
1. University of Bridgeport2. University of New Haven3. Yale UniversitY4, University of Hartford
MAINE
5. Maine Maritime AcademY
MASSACHUSETTS
6. Arthur D. Little Management Institute
7 . Boston Un i ve rs'i tY
8. Bradford Co] l ege
9. Brandies Univers'itY
10. Clark Col lege
1 1. Harvard UniversitY
12. Lesley Col lege
13. Maisachusetts Institute Technology
14. Northeastern UniversitY.
1 5. P'ine Manor Col I ege
16 . Smi t,h Col l ege
17 . Springfield Col lege
18. Tufts UniversitY/fletcher
19. Atlantic Union College
20. University of Lowel'l
21 . berklee Schoo'l of Music
22. University of Massachusetts at Amherst
23. Wel l es]ey Col I ege
24. Mount Hol yoke Coi 'lege
25. Eastern Nazarene College
26 . Farmi ngton State Co1 1 ege
65
170
3
26
13
3
5
1
I
1
29
1
20
16
1
2
2
2
1
6
I
15
2
4
1
1
/(
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Popul as'i Pe'lajar-pel ajar Mal aysi a di New Engl and.
Negeri /Vniversiti Popu I as i
NEW HAMPSHIRE
27 . Darthmouth Col'lege
28. Franklin Pierce Co'l lege
29. Nanthan'iel Hawthrone Col jege
30, New Engl and Co1 'lege
31 . New Hampsh'i re Co 1 1 ege
RHODE ISLAND
32. Brown University
33. Rhode Island School of Design
34. University of Rhode Island35. Southeastern
VERMONT
36 , Ben i ngton Co1 'lege37. St. Michaej's Col lege
38. University of Vermont.
1
2
1
25
110
(30 markah)
yang diutarakan
seeuai berkenaan
6
4
3
2
1
2
1
Soalan 5
a)
b)
Apakah yang anda faham berkenaan 'MAXCONMIN'
oleh Kerl'inger? Beri kan contoh-contoh yang
konsep tersebut.
Apakah
i ) Hipotesis.ii ) Statistik Inferens.
'i ii) Data selanjar dan data diskrjt.
7B
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Berdasarkan kajian anda yang berka'itan dengan kajian tinjauan
berkenaan pelajar-pelajar yang mengikut'i kursus Pengantar
Penyel idikan Pendidikan, huraikan langkah-'langkah yang perlu
anda jalankan jika sekiranya kajian tersebut dilakukan kepada
sampel yang dipi l ih daripada popu'las'i sasaran seramai 59
orang. Gunakan tajuk penyel i d'ikan yang sama seperti tajukyang anda jalankan bagi projek (tugasan) penyelidikan PLe425. Isi-isi jawapan anda hendaklah termasuk:
) Hipotesis untuk mendapatkan kebagusan penyesuaian.) Jenis statistik 'inferens yang berkaitan untuk mendapatkangeneral isasi rumusan.
i i i ) Statistik deskriptif yang digunakan.
d) Kenapakah ujian rintis (pi lot testing) perlu dijalankan
terlebih dahulu sebelum menjalankan kajian tinjauan yang
sebenar? Bagaimanakah pengetahuan anda yang berhubung dengan
meminimumkan varians ralat dapat dikaitkan dengan dapatan
yang diperolehi daripada kajian rintis?
( 30 markah )
Soalan 6
Apakah paradigma penyef idikan? Huraikan kontinum jenis-jenis
penyel idikan sos'ial yang ada kaitannya dengan EMPAT jenis
parad jgma yang d'iutarakan oleh Bure'l I dan Morgan. Pi lih
salah satu penyel idikan yang anda tahu berhubung denganparad'igma jeni s i nterpreti sme dan satu l agi jeni s
penyel id'ikan yang terhasi'l daripada kumpulan radikal.Huraikan langkah-langkah untuk menjalankan tiap-tiap satudaripada kajian penyel idikan yang anda pi 'l ih, iaitu satudar"ipada paradima interpret'isme dan satu lagi daripadapradigma radikal.
Huraikan dengan' memberi contoh-contoh yang konkrit berkenaanpermerhatian tidak langsung (Webb et. dl, Unobstrugive
observation). Baga'imanakah anda dapat menggunakan pengetahuan
tersebut jika anda menjalani kaj'ian pemerhatian di sekolah?
'l
ii
a)
b)
c) P'i l ih salah satu tajuk yang disenara'ikan d'i bawah ini
satu nota ringkasan dengan tajuk yang anda pilih. Buat
i ) Penye'l i di kan berpenyertaan
i i ) Temubual dan penye'l i d'ikan.
i i i ) Permerhatian i kut serta (Participant obeservation).
oooOooo
7l)
( 30 markah )

